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ABSTRACT 
 
 
 
 
Current design codes can provide life safety performance level based on 
observations from recent earthquakes. However, buildings experience some damage 
that could be very costly to recover. Low damage control systems have been developed 
in recent years to minimize damage in severe earthquakes. The aim of this study is to 
improve the understanding of the performance of low damage steel structures 
especially in regard to column base connections and the friction connection with Grade 
8.8 bolts. The study involves numerical analysis to assess the stress distribution, 
displacement, deformation and reaction forces by simulation on Abaqus Finite 
Element software. Outcomes include an increased understanding for low damage base 
connection. To reach this objective the base connection with low damage mechanism 
simulated using Abaqus software is compared with the results from welded base 
connection. It was observed that on low damage base connections, the stress 
distribution and yielding on main elements of structure (such as column) changed 
completely. This mechanism prevents any failure on column on connection with base 
plate   and   failure   transferred   to   bolts   and   connection’s   plates.   Thus,   bolts   and  
connection’s  plates can be replaced after damage. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kod reka bentuk semasa boleh menghasilkan tahap keselamatan hidup yang 
baik berdasarkan kepada pemerhatian kejadian gempa bumi yang lepas. Walau 
bagaimanapun, bangunan yang telah mengalami kerosakan boleh menjadi sangat 
mahal untuk kos penyelenggaraan. Sistem kawalan rendah kerosakan telah 
dibangunkan dalam tahun kebelakangan ini untuk mengurangkan kerosakan akibat 
gempa bumi yang teruk. Tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman 
prestasi struktur keluli kerosakan rendah terutamanya berkaitan dengan sambungan 
asas tiang dan sambungan geseran dengan bolt bergred 8.8. Kajian ini melibatkan 
analisis berangka untuk menilai agihan tegasan, anjakan, ubah bentuk dan daya 
tindakbalas menggunakan simulasi daripada perisian Unsur Terhingga Abaqus. Hasil 
kajian termasuklah peningkatan pemahaman untuk sambungan asas kerosakan rendah. 
Untuk mencapai matlamat ini, sambungan asas dengan mekanisme kerosakan rendah 
yang disimulasi daripada perisian Abaqus adalah dibandingkan dengan keputusan 
sambungan asas dikimpal. Pemerhatian ke atas sambungan asas kerosakan rendah 
mendapati agihan tegasan dan alahan pada elemen-elemen utama struktur (seperti 
tiang) berubah sama sekali. Mekanisme ini menghalang daripada kegagalan berlaku 
pada. bahagian tiang, sebaliknya memindahkan kegagalan supaya berlaku kepada bolt 
dan plat sambungan. Bolt dan sambungan plat seterusnya boleh ditukar atau digantikan 
selepas berlakunya kerosakan. 
 
 
  
